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RESUMEN 
El presente trabajo, se enmarca dentro de una investigación realizado por alumnos pertenecientes al 
programa de adscripción de la Facultad de Psicología. El objetivo de la misma apunta a indagar la 
participación política en la actualidad, y como esto puede pensarse como un factor que  influye sobre la 
producción de la subjetividad en los estudiantes universitarios. Se ha propuesto como hipótesis  que el 
nivel de participación política activa de los estudiantes de psicología en la actualidad –año 2013- es 
significativamente más  bajo en comparación con el nivel presente en los primeros estudiantes de la 
carrera. 
A partir de la hipótesis planteada anteriormente hemos realizado un recorrido  por diferentes conceptos 
teóricos, los cuales creemos pertinentes para abordar la problemática en cuestión. En primer lugar 
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puntualizamos la noción de producción de subjetividad desde el aporte de diferentes autores con el fin 
de complejizar la noción. Partimos de considerar a la subjetividad no como algo enmarcado en el 
paradigma de la representación sino como proceso, como acontecer, concepto que permite  pensar 
cómo se instituyen las dimensiones subjetivas en situaciones colectivas, en nuestro caso la participación 
política activa. Hemos intentado, a su vez, establecer la noción de Institución en tanto compleja 
articulación entre componentes funcionales, simbólicos e imaginarios cuya imposición, como tal, se 
realiza por consenso social y resaltar como las diferentes instituciones de la sociedad encarnan las 
significaciones imaginarias sociales de su realidad socio-histórica. Dichas significaciones imaginarias 
sociales son construcciones de un colectivo anónimo que no necesariamente se corresponden con lo 
que la realidad devuelve como significación. 
 Luego,  intentamos  hacer una breve comparación entre los diferentes contextos socio-históricos-
políticos en los cuales se enmarcan los dos momentos que tratamos de comparar, entendiendo que no 
es posible hacer un estudio de las diferentes acciones humanas sin tener en cuenta el contexto del cual 
son parte.  
La metodología de investigación se desarroló a través de una encuesta auto-administrada, que, 
indagando el nivel de participación política de los alumnos de la facultad de psicología en la actualidad, 
ha permitido obtener un valor promedio de 4; dicho valor es considerado por nosotros como un valor 
muy por debajo del que se hipotéticamente hemos establecido para las primeras generaciones de 
alumnos de la carrera de Psicología en la UNLP, el cual en nuestra escala de valores oscilaría entre un 8 o 
10.  
A modo de discusión plantemos como los contextos socio-históricos-políticos  repercuten en la 
producción de subjetividad, y como las diferentes individualidades están determinadas por estos. Es así 
como en las primeras generaciones de los estudiantes de psicología se podría observar un compromiso 
no solo con lo que hacía a ese momento particular, en el cual elos habitaban la facultad, sino también 
un compromiso que tenía en cuenta a los próximos destinatarios de la carrera. Este compromiso que 
podríamos pensar como una fuerte politización del sector estudiantil, se contrarresta con lo que ocurre 
en la actualidad con nuestros pares alumnos. Consideramos que en el nivel de participación política 
activa de estos últimos podemos encontrar los efectos que las políticas socio-económicas del neo-
liberalismo han tenido en la subjetividad de varias personas respecto a su confianza en la acción política 
y en el Estado. 
Por último consideramos la presencia de un desfasaje entre la creciente participación política (en 
muchos sectores demográficos pero especialmente en los sujetos más jovenes) que se manifiesta en los 
diferentes espacios de la sociedad y lo que ocurre en la facultad, en nuestro caso, de psicología, 
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teniendo la particularidad de tratarse de una institución pública y la que cuenta, como se mencionó 
anteriormente, con un pasado militante tan fuerte entre los estudiantes de las primeras generaciones.  
 





El presente trabajo se encuentra enmarcado en el 4° Congreso Internacional de Psicología de la U.N.L.P. 
En función de este espacio, nos encontramos con la oportunidad de escribir sobre una temática que nos 
convoca desde nuestro lugar de estudiantes en la carrera de psicología, que cursando el último año de 
la misma nos vemos interesados en su funcionamiento institucional y en cómo nuestros pares la habitan 
políticamente. 
El interés por el nivel de participación política estudiantil surge por el renovado auge de la participación 
política juvenil en la sociedad, hecho que nos leva a interrogarnos sobre esta, al interior de la facultad. 
Esto lo tomamos en tanto que consideramos que un determinado modo de producción de subjetividad 
influye en la manera en que se habitan los ambientes políticos y que dicha manera, a su vez, contribuye 
a permanecer o no con ese modo de producción subjetiva.  
En esta línea nos interesa problematizar la participación política activa del sector estudiantil en la 
actualidad, comparándolo con el nivel de politización de este sector en los primeros años de la carrera. 
Para tal objetivo hemos administrado una encuesta  en la cual se intenta corroborar la siguiente 
hipótesis, a saber: el nivel de participación política activa de los estudiantes de psicología en la 
actualidad es significativamente más  bajo en comparación con el nivel presente en los primeros 
estudiantes de la carrera. 
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Marco teórico conceptual. 
Partimos de la noción de producción de subjetividad desarrolada por Silvia Bleichmar que la 
conceptualiza como “todos aquelos aspectos que hacen a la construcción social del sujeto, en términos 
de producción y reproducción ideológica y articulación con las variables sociales que lo inscriben en un 
tiempo y espacio particulares desde el punto de vista de la historia política” 1, sumándole los aportes de 
A. M. Fernández  (1996) quien toma lo subjetivo  como proceso, como devenir y por tanto no 
necesariamente cómo algo enmarcado en el paradigma de la representación 2. Se tratara por ende en 
este trabajo, no de definir que es la subjetividad, sino de pensar como se instituyen las dimensiones 
subjetivas en situaciones colectivas, en nuestro caso la participación política activa. 
En este sentido entenderemos la participación política activa como el involucramiento en acciones y 
toma de decisiones que afectan a las instituciones a través de actividades orientadas a intervenir sobre 
el gobierno mediante el ejercicio de los derechos. En el caso de la institución universitaria tomamos 
como  actividades políticas dentro de ela a, la elección de contenidos de las materias, decisiones 
respecto al contenido del plan de estudios, elección de representantes, elección de los docentes y 
permanencia en su cargo, actividades de la institución, medidas apuntadas a influir sobre el 
comportamiento de las autoridades, actos a favor o en contra de medidas tomadas por dichas las 
autoridades, etc.  
Pensamos a la institución como una compleja articulación entre componentes funcionales, simbólicos e 
imaginarios cuya imposición, como tal, se realiza por consenso social; es decir que, para constituirse, 
requiere de sanción social (formal o informal). Estas instituciones encarnan las significaciones 
imaginarias de determinada sociedad. En palabras de Catoriadis la noción de institución en un sentido 
más amplio y radical refiere a la sociedad toda, es decir, a las normas, valores, lenguaje, herramientas, 
procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas 3. Refiere a su vez al individuo 
mismo tanto en general como en el tipo y a las formas singulares que le da la sociedad considerada. 
Según el autor las significaciones imaginarias sociales son construcciones de un colectivo anónimo que 
no necesariamente se corresponden con lo que la realidad devuelve como significación. El proceso 
constante a través del cual estas significaciones imaginarias sociales se cristalizan es consecuencia del 
juego de fuerzas  que se da entre el imaginario  social instituido y el imaginario social instituyente 
tomando este último como actividad de los colectivos humanos y más particularmente del campo 
histórico social como proceso continuo. 
En base a lo anterior hemos decidido indagar el nivel de participación política activa en los estudiantes 
de nuestra carrera en la actualidad contrastándolo con el nivel que ejercían los miembros del sector 
estudiantil de las primeras promociones de dicha carrera.  
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Tomamos como relato ilustrador del contexto universitario de esos primeros momentos el de Norma 
Delucca (alumna de la primera promoción de la carrera y profesora de la facultad durante muchos años) 
que lo caracteriza de la siguiente manera: 
“Composición heterogénea del alumnado. Gran expectativa. Entusiasmos. Apasionamientos. Gran 
politización del estudiantado. Asambleas y debate permanentes. Paros. Movilizaciones. Pasión. Lucha y 
decepción. 
Luego, volver al estudio. Paréntesis de ideales más generales. Concentración en los objetivos parciales. 
Carrera de cinco años, por entonces: tres del ciclo básico y dos de especialización para el área Clínica, 
Laboral y Educacional. Y el Profesorado. 
Pero esa marca fundante (esa 'Behajung') - refiriéndose a la derrota en la lucha en contra del articulo 
28 de la reforma universitaria, presentada en el año '55, que establecía la posibilidad de las 
universidades privadas de emitir diplomas y títulos habilitantes -, a pesar de la relativa derrota que 
significó, y que en parte explica el deterioro actual de la universidad pública y de la educación en 
general, nos imprimió a los de esa generación una actitud de resistencia (en el buen sentido del 
término) y de participación activa, que nunca abandonaríamos. Lo que yo lamo un "espíritu militante" 
que supone, a mi entender, el poder articular en cada acción o empresa importante que se emprenda 
(ya sea en lo público o en lo privado) esa participación activa con un sentido de pertenencia: a un grupo, 
a un movimiento, a la búsqueda de ir ‘más alá’ del objetivo individual, para enriquecerlo con metas que 
hacen cadena, eslabones, con otros. 
Fuimos la generación de la resistencia y la generación-promoción de Psicología ‘rastrilo’. Porque 
respetábamos y escuchábamos a quienes nos respetaban. Pero nos oponíamos tenazmente, duramente, 
a quien usurpaba sin idoneidad el lugar de las cátedras. Así nuestros pares de la siguiente generación no 
sufrían lo mismo. 
Lo positivo de esa promoción: el entorno, aun en lo negativo. El debate permanente. El altísimo nivel de 
formación filosófica y política que tenían los integrantes de las agrupaciones estudiantiles. La fuerza que 
esto le daba a ‘las izquierdas’, que eran las protagonistas en la Universidad.” 4 
Ante lo expuesto hemos establecido como hipótesis que guía nuestra investigación a la siguiente:  
El nivel de participación política activa de los estudiantes de psicología en la actualidad es 
significativamente más  bajo en comparación con el nivel presente en los primeros estudiantes de la 
carrera. 
Para corroborarla hemos realizado un estudio de naturaleza exploratoria de corte sincrónico guiado por 
los objetivos que se detalan a continuación. 
-Objetivo general: 
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 Indagar el nivel de participación política activa en los estudiantes de la Facultad de Psicología de 
UNLP en la actualidad.  
-Objetivos específicos:  
 Comparar la situación de la participación política activa de los estudiantes en la actualidad con 
los estudiantes de las primeras promociones. 
 Indagar el lugar de la participación política en la producción de subjetividad en la actualidad. 
Instrumento: 
Para la realización de esta investigación hemos considerado pertinente utilizar un instrumento 
exploratorio, que nos permita evaluar en un eje sincrónico la hipótesis que nos hemos planteado.  
La población con la que nos hemos abocado a trabajar, son los alumnos de la Facultad de Psicología 
perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata, de primero a sexto año, que se encuentran 
cursando en el año 2013. La muestra es no representativa, en tanto que por la cantidad de alumnos a 
los que fue aplicada la encuesta solo nos ha permitido obtener indicios generales sobre la problemática 
que estamos investigando, a saber, la participación política activa de los estudiantes de la carrera de 
psicología en comparación con los alumnos pertenecientes a las primeras camadas de egresados de la 
misma. 
Esta encuesta ha sido administrada a  20 varones (23% de la muestra) y  67 mujeres (77% de la 
muestra), de entre 18 y 33 años, de los cuáles 56 son alumnos de los últimos 3 años de la carrera (64% 
de la muestra) y 31 de los primeros 3 años (36% de la muestra). 
Para esto tomamos como unidad de análisis la participación política activa, entendiéndola como fue 
explicitada con anterioridad. Para medir la misma primero hemos implementado una escala que nos 
permitió que evalúen su nivel de participación política activa con valores que iban del 1 al 10. 
Seguidamente apuntamos a indagar el porqué de ese nivel, evaluando conjuntamente si consideraban 
que el nivel que se habían adjudicado podría ser mayor. Entendemos que la participación política activa 
también implica conocimiento acerca del modo por el cual se toman las decisiones en la facultad, por lo 
esa ha sido otra de las variables que hemos investigado a través de la encuesta preguntando (por sí o 
por no) si tenían conocimientos sobre este aspecto. 
Para medir los resultados del nivel de participación política manifestado hemos armado una escala 
valorativa de los resultados que toma los niveles expresados de la siguiente manera:  
1-2: Nivel muy bajo 
3-4: Nivel bajo 
5-6: Nivel medio 
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7-8: Nivel alto 
9-10: Nivel muy alto 
 
Resultados: 
A partir del cuestionario administrado a los 87 alumnos de la carrera pudimos observar que el nivel 
promedio de participación política adjudicados por elos mismos es de 4.00. 
Hemos constatado que  el 53% de la muestra (46 alumnos) tienen algún conocimiento sobre la 
estructura institucional de la facultad y el modo por el cual se leva a cabo la toma de decisiones en la 
misma 
El 80% de estos alumnos piensan a su vez que su nivel de participación política puede ser mayor del que 
es actualmente. 
Dentro de las variadas causas del nivel de participación política, que obtuvimos a través de la encuesta 
auto administrada, encontramos que las que más se repiten son la falta de interés por la política (26% 
de los casos) y la falta de tiempo (11%). A su vez el 22% de los casos dejaron explicito que su 
participación se basa pura y exclusivamente en la elección de representantes estudiantiles. 
 
Discusión. 
A partir de los resultados obtenidos consideramos que el nivel de participación política activa de los 
estudiantes de psicología en la actualidad, si bien se presenta un poco más alto de lo esperado, es bajo 
en comparación con el nivel presente en los primeros estudiantes de la carrera. Es a través del relato 
mencionado anteriormente que arriesgamos que el nivel de participación política activa de los 
estudiantes de esos primeros momentos de la carrera era alto o muy alto (entre un 8 y un 10 en nuestra 
escala) 
Consideramos que este alto nivel de participación política presente en los primeros estudiantes de 
nuestra carrera se vio principalmente promovido por el importante lugar que empezaba a ganar la 
universidad en la sociedad como promotora de la renovación cultural. Tomando como bandera la 
reforma universitaria de 1918 (autonomía y gobierno tri-partito) la universidad se encontraba en un 
momento de modernización de sus actividades de la mano de la transformación social del momento. En 
este marco de modernización las carreras de psicología surgen junto a las de sociología y antropología 
cultural pasando a ser profesiones con lugares específicos de formación y legitimación académica.  
A partir de la revaloración de los principios del ’18, la universidad se convertía en lo que Romero plantea 
como “isla democrática sin voluntad de encierro” en tanto polo crítico no solo del gobierno, sino 
también de los cambios sociales, una trinchera donde se resistía ideológica y científicamente 5. 
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A partir de los datos obtenidos a través de las encuestas administradas, los cuáles corroboran nuestra 
hipótesis inicial, consideramos que la postura política de la mayoría de los estudiantes en la actualidad 
muestra las marcas de la ideología imperante en las políticas neo-liberales de los ’90 (pero iniciadas en 
el último proceso militar) que tuvieron como consecuencia un borramiento de la instancia colectiva, de 
la solidaridad, de la creencia en el Estado y en lo público. Tales políticas, basadas en una transformación 
estatal a través de la privatización, respondían a los principios del consenso de Washington. 
En las respuestas de los estudiantes podemos encontrar el reflejo de la crisis de las significaciones 
imaginarias sociales que sostenían el Estado Moderno tal como lo platea Castoriadis 6. En aquel marco 
se  consideraba que la propia participación política activa contribuía a un cambio. En la actualidad 
podemos observar que las significaciones imaginarias sociales concernientes a la política (universitaria 
en este caso) homologan la política con la acción partidaria, tomar la participación política pura y 
exclusivamente como la elección de representantes, sin control de las actividades de estos últimos una 
vez electos. 
Según los dichos de  Delucca se puede vilusbrar la noción de la potencia instituyente dentro de los 
primeros alumnos de la carrera, es decir, el notorio compromiso no solo en lo concerniente  a  la 
elección de los propios representantes, sino también a todo lo que atañe a la institución misma 
(elección de contenidos de materias, elección de profesores y mantenimiento en su cargo, etc.).  Esto 
muestra un registro constante de la propia acción instituyente por parte de esos sujetos, que se 
contrapone con lo que podemos constatar en la actualidad. Aquí podríamos pensar que la mencionada 
fuerza instituyente pierde su carácter revolucionario, productivo y creativo. De esta manera se toma a 
lo instituido como algo que proviene de otro, que por lo tanto no se puede cambiar, se pierde la 
capacidad de autonomía, en tanto que no se representan como sujetos capaces de crear sus propias 
leyes, realizar cambios 7. 
Consideramos que las políticas neoliberales han instalado dentro del modo de producción de 
subjetividad de los estudiantes actuales una polarización entre individuo y el colectivo donde prima la 
categoría de individuo. Esto apuntaría a borrar la confianza en la potencialidad del colectivo para 
posicionarse como hacedor, en palabras de Uloa 7. Para que esto sucediera deberían demorarse los 
intereses individuales en pos del bien común lo que a su vez repercutiría en un bienestar individual a 
futuro. Resaltando el polo individual se produce una subjetividad donde se pierde la propia 
potencialidad de cambiar la realidad, los quedan sujetos instalados en la pura queja sin pasar a la 
protesta, encontramos sujetos instalados como lo que Uloa denomina "hechura de su cultura".  
 
Conclusión. 
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Consideramos necesario rescatar en los sujetos actuales (en este caso estudiantes universitarios) la 
potencialidad del colectivo como fuerza instituyente, como hacedor de su cultura. Esta potencialidad no 
implica una pérdida de la instancia e intereses individuales sino que, por medio de la voluntad de cada 
individuo en colectividad con otros, posibilitaría a cada uno verse como hechura sofisticada de un hacer 
propio de ese colectivo en vez de una serie de individuos mortificados por una realidad de la que 
sienten que no tienen chances de cambiar. En la realidad conformada de esta manera cada uno queda 
suelto sin saber a qué atenerse y aquel que no sabe a qué atenerse, se atiene a las consecuencias. 
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